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晚清同治年间 经各方人士努力 江西省清江县设立宾兴基金 此后成立宾兴典生息助学 此典当一
直持续到 20 世纪 40 年代最终停业 前后历经七十余年 为清江县的教育事业做出了很大的贡献 笔者
试图以江西省清江县宾兴活动为个案 具体深入探讨其起 盛 衰的历史全过程 同时分析其中各参与主
体 力图探讨政府与民间在宾兴活动中的各自作用 以及民间公益事业与各利益集团的关系 文章分为六
章 共约 5 万字   
太平天国运动发生以后 清江县的社会经济倍遭破坏 教育事业更是一蹶不振 在此情形下 湘潭
清江商人开始倡议发起宾兴活动 加之本县乡绅的共同努力和官府的支持 清江县开始成立宾兴基金
并设立宾兴典生息助学 由公正绅士管理经营 宾兴活动正式启动  
在晚清宾兴活动的初期 宾兴典在严格的管理制度下获得了很大的发展 年终资本逐年增加 与此
同时 宾兴章程也在各种矛盾的解决和冲突的调解过程中逐步完善 严格的内部管理和有效的政府监督
另外此时各利益集团利益导向一致 因此清江县宾兴活动逐步朝良性方向发展  
随着官府不断授权赋予其新的职能 宾兴活动日益突显其重要性 围绕对这一资源和权力中心的争
夺 各个参与者在这一历史舞台上开始扮演不同的角色 此时 部分地方利益集团逐渐分化 但由于政
府的策略调整和有效管理 宾兴活动继续向前发展  




通过对江西省清江县宾兴个案的分析 笔者得出两点结论 其一 地方公益事业各参预者的利益导向
必须一致 参预者在各个不同时期的根本利益是不变的 但其表现形式和利益导向会有所差别 如果这项
事业的顺利发展会帮助他们实现根本利益 大家就会合力将其办好 反过来就会很快走向衰败 其二 公
益事业中最主要利益集团的利益导向必须一致 某些次要利益集团发生的利益分化并不能从根本上影响此
项公益事业的继续发展 但如果最主要的利益集团也发生分化 此时这项公益事业就会走入衰落的深渊  
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This dissertation aims to study the “Binxing” activity (1872-1942) of Qingjiang County (middle 
Jiangxi) in later Qing dynasty and Minguo through a study of the rise prosperity and decline of the 
“Binxing” activity. Binxing fund of Qingjiang County was established in Later Qing dynasty with all local 
people’s effort. After that, people set up Binxing pawn to subsidize the local education, which has been stopped 
in 1940s. The dissertation is in six parts and is approximately 50,000 Chinese characters in length. In 
introductory part, the author first gives a review of relevant theoretical background and studies, then explains 
why she selects this topic and how her thinking developed, which is followed by a brief explanation of the basic 
materials and analytical structure of this dissertation. 
The “Taipingtianguo” war has caused the destructiveness of the local society and especially the education 
in Qingjiang. Under the conditions, With the Qingjiang merchants in Xiangtan initiative to build the fund, with 
all local people efforts and the support of the local government, the binxing activity has started. 
The Binxing pawn has developed dramatically with the increasing year-end capital. Meanwhile, the 
procedure has gradually developed towards perfection under the rigid management and the effective 
supervision of the government. During the time, the interest orientation of the group concerned is identical, 
which can make the Binxing activity developed positively. 
The Binxing activity has gradually revealed the importance with more function conferred by the local 
government. All groups started the struggle surrounded by controlling the resources and the authority center. 
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part of interest of the local interest group has been split, because of the strategy adjustment and effective 
management of the local government. 
When time came to Minguo, the Binxing activity has change dramatically. The Binxing declined due to 
following reasons :on the one hand, the management of Binxing pawn has become nonstandard and the 
managers grew irresponsible, but the most important, the local government has pay more close attention to their 
own interest and even by sacrificing the interest of Binxing pawn. 
Through the study of the Binxing case of Qingjiang County, the author has made two basic conclusions. 
First, the interest orientation of the group concerned must be identical. Although their essential interests always 
the same, their expression at different time may be various. If public welfare can help them achieve essential 
interests, it will develop successfully through all people effort. Or else it will go declining. Second, the interest 
orientation of the main interest group must be identical. If the secondary interest group has changed, it will not 
influence the whole thing. The public welfare will definitely go to declining if all groups including the main 
interest group have been spilt. 
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第一章  绪  论 
 
一 学术史回顾 
关于 宾兴 一词 本源于周时选举法 自乡小学举贤能而宾礼之 以升于国学 周礼 地官 大
司徒 有 以乡三物教万民而宾兴之 的记载 科举时代以参加乡试考试为 宾兴 清代继续发展
了科举八股制度 宾兴基金的功能因各地而异 但从其主要功能看 大致有以下几种 一 童试卷
资 所谓卷资 指士子参加各级考试时向备办考务的部门缴纳的购卷费 在清代各地乡绅捐设的各类
卷资田 或 卷费 中 又以 童试卷资 为最多 清代规定 各县童试 文科由县礼科承办 武科
由县兵科承办 考生分别向该两科缴费买卷 二 乡会试路费 卷费 为鼓励本地生监举参加乡会
考试 并免除贫困生监 举人囊中羞涩 程仪难筹之忧 宾兴基金中有很大一块是专门致送参加乡会
试人员的路费与卷费的 三 束修经费 束修 本源于孔子规定学生向其求学必先送与十条干
肉 后人以学生送给老师的入学见面礼为 束修 按清代考试制度规定 文武童生考取入学后 均
应向两学师恭送 束修 四 岁科优等花红奖赏 按清代科举考试制度规定 各府州县儒学生员
在学时必须参加各类考试 其中由学师监督进行的为月课与季考 由省学政官主持的考试有岁考与科
考 考后均视其成绩进行奖惩升降 五 优拔贡入京朝考费 清代于北京设立国子监 作为全国最
高学府 各省儒学选拔优秀生员 称为贡生 入监学习 亦称监生 贡生种类不一 来源各异 其中





清 这类政府性投资依然可以踪迹 如崔恒秀 王建华认为晚清政府由于财政紧缺对教育投资极少
但还是千方百计开辟财源 大力发展教育 由于政府的投资和重视 大大加速了近代教育事业的发
展 同时作者也指出因其办学是在财政极端困弊的情形下兴办的 所以不可避免会形成诸多障碍 如
中央宏观管理不够 投资倾向于高等教育且 上层热 下层冷 旧势力的官僚行政管理对新教育
的影响等等1 有的从晚清新式教育经费不足这一现象试图分析其产生的原因 如金林祥和赵会可
认为国家财政形势恶化是教育经费不足的根本原因 统治者不重视新式教育是经费不足的重要原
因 无处不在的浪费又占去了有限的经费 从而加剧了教育紧缺的状况 最终 教育经费的不足严
重影响了晚清时期教育近代化的进程2 而 政府与社会――近代公共教育经费配置研究 一书则
以中国近代教育财政问题为切入点 多侧面考察了近代教育财政能力与国家经济能力 近代国家财
政能力与投资主体多元化 近代国家财政能力与教育经费独立配置等宏观和微观问题3 并力图从
                                                        
1 崔恒秀 王建华 晚清政府投资办学述论 载 史林 1999 年第 2 期  
2 金林祥 赵会可 晚清新式教育经费不足原因分析 载 宁波大学学报 教育科学版 2002 年第 4 期   
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政府与社会的关系来论述近代公共教育经费问题 这些都是能够给人予启发的地方 但作者更多的
是对投资教育的不同主体的分开论述 而并没有真正剖析在教育发展中政府和社会的深刻关系  
对于地方政府投资教育的研究 有的从地方教育与维护社会秩序的角度出发 如高照明的 湘




新思想影响下 教育体制发生的深刻变革 极大地推进了文化教育近代化的进程6 有的从督抚与
士绅的关系入手 就一个区域的教育发展与当地政治 经济 文化和传统资源的整合调适的互动关






重有效管理 更能适应社会变迁形势 又更注重实效 且体现出强烈的使命意识 因而保持了旺盛
的生机和活力 并顺利地实现了由传统教育向近代教育的过渡9  
关于民间投资教育的具体研究 还有如下方面 第一 对各投资办学的地区进行研究 有的从
地区办学的具体特点和影响出发 如李绪柏探讨了明清广东社学的发展概况 通过概述明清广东社





及学田对封建教育发展的历史作用12   
第二 对投资办学的主体进行研究 首先是商人对教育的投资 有的从商人投资文化教育这一
角度出发 如张明富透过明清商人投资文化教育现象 认为其原因主要有二 一是在贱商社会风气
                                                        
4 高照明 湘军与晚清传统教育 载 益阳师专学报 1997 年第 3 期  
5 陈可畏 略论清末浙江的兴学运动 载 浙江师范大学学报 社会科学版 2000 年第 2 期  
6 申满秀 维新运动与贵州教育近代化 载 贵州师范大学学报 社会科学版 1999 年第 1 期  
7 刘正伟 督抚与士绅――江苏近代教育近代化研究 石家庄 河北教育出版社 2001 年版  
8 严雄飞 清代民间教育的种类及社会功能 载 湖北工学院学报 2000 年第 4 期  
9 王日根 明清民间办学勃兴的社会经济背景探析 载 中国社会经济史研究 1998 年第 2 期  
10 李绪柏 明清广东的社学 载 学术研究 2001 年第 3 期  
11 张彬 吕苹 清末浙江的民办教育热潮 载 杭州师范学院学报 2000 年第 4 期  
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未根本改变的情况下 商人们欲通过这些义举重塑自身形象 改善社会地位 二是出于提高社会知
名度的经济目的13 有的从商人重教兴学出发 总结其特点主要有 重教对象的宗族性 方式的多
样性 地域的广阔性和教育内容的丰富性14 有的则从晚清商人的教育思想入手 分析其兴学活动
及其影响15 有的则选择从近代商人的崛起 捐助教育的动因和教育理念出发 通过他们的教育实
践活动 总结出近代商人办学的三个主要因素 爱国主义思想和文化传统以及商品经济意识 指出
近代商人为推进中国社会变迁所做的努力和为中国教育事业所做出的贡献16  
 其次家族对教育的投资 有的从家族教育的影响出发 认为作为一种特殊形式的私学 明清
时期南方的家族教育是非常兴盛的 它的影响力并不只是局限于一个家族 一个地区 而是对整个
南方区域乃至全国都有所波及 因此认为家族教育是当时社会富有生命力的教育形式17 有的从清





此外 还有知识分子与地方兴学运动的关系 如仲玉英认为在清末的改良运动中 浙江省的进
步知识分子与全国各地的有识之士一样 他们既是维新改良运动的领导力量 同时也是兴学运动的
积极倡导者和实施者 他们的兴学思想和活动深刻影响了浙江乃至全国的思想氛围及社会变迁 为




多 据笔者检索到的成果有美国学者伍若贤的 清代及民国时期的土地开垦 商人资本和政治权力
东莞明伦堂 一文 明伦堂作为一个教育机构 其经费开支在清代主要用于维持东莞县学宫及本邑
士子参加科举考试的费用 1905 年废科举之后 将其教育经费移为资助东莞的新式学校以及在外学
生的学费 清末民初明伦堂反映出来的一种经济和社会动向是它对地方经济和公益事业的兴趣更为多
样化 并能逐步将地方利益同全省结合起来 同时其历史还表明 一方面 集团地主通过向商人提供
机会使农业经营得以同金融和商业相结合 促进广东经济的发展 另一方面 尽管存在舞弊和勒索等
                                                        
13 张明富 明清商人投资文化教育述论 载 西南师范大学学报 哲学社会科学版 1997 年第 4 期   
14 孙华莹 论明清商人重教兴学及其特点 载 安徽师范大学学报 人文社会科学版 2000 年第 11 期  
15 朱英 晚清商人的教育思想及其兴学活动 载 长白学刊 1996 年第 5 期  
16 阎广芬 经商与办学 近代商人教育研究 石家庄 河北教育出版社 2001 年版  
17 吴霓 明清南方地区家族教育考察 载 中国史研究 1997 年第 3 期  
18 钟春翔 简析清代江南的家族教育 载 山东教育学院学报 2001 年第 1 期  
19 张发祥 流坑董氏族学教育考察 载 抚州师专学报 1998 年第 3 期  
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现象 但明伦堂仍能够通过种种改革使其经费用于促进东莞的教育 公益和实业的发展21 这是广
东民间投资教育活动的一个个案研究  
关于江西民间投资宾兴活动的研究 近年来也有些研究成果 如毛晓阳的 清代江西乡绅助考
活动研究 通过各地方县志 分别介绍了江西宾兴基金的发展概况 宾兴基金的种类 来源 管理
与发放 并简单分析了几个有典型意义的宾兴基金 通过此文 可以对江西宾兴有一个大概的了
解 不过 很遗憾的是其中并没有提到清江县的宾兴活动 而且缺乏个案的具体分析22 南昌大学
的邵鸿教授 清代后期江西宾兴活动中的官 绅 商 认为宾兴活动通常需要地方官府和商人 士
绅们共同努力完成 因此宾兴活动乃是观察清代地方公共事务和三者地位与关系 以及清代地方官




府和民间在教育中所扮演的角色问题 其实 也有不少学者从不同的方面来探究同样的问题 如台
湾学者梁其姿 施善与教化――明清的慈善组织 从探究明清慈善组织入手 认为中央与地方社会
力量的关系是 主动 持久的力量来自地方绅商 但官方的背书及监督不可或缺 两者的关系基本
上和谐而互赖 通过国家与社会彼此的分工与合作 最终 政权与社会力量在某个范围内找到了平
衡 国家得以维持下去24 如陈春声通过对咸丰以后广东义仓的研究 认为此时王朝的统治力量已
在逐渐削弱 原由政府承担的很大一部分社会责任正转移到乡绅阶层身上 基层社会控制权逐渐下
移25 可以说思考政府和民间的关系问题至今仍是学界的热点 目前并无定论 而这必将是本文必
须面对的理论问题 总体而言 这些研究是建立在良好的个案基础上的 但或者浅尝辄止 缺乏对
过程的深入细致的分析 或者是选择个案不典型 无法揭示宾兴活动中相关各主体的复杂关系  
二 基本思路 史料和研究框架 
奠基于前人的研究基础之上 笔者试图以江西清江县宾兴活动为个案 具体深入探讨其起 盛
衰的历史全过程 晚清同治年间 经各方人士努力 设立清江县宾兴基金 此后成立宾兴典当 由




                                                        
21 叶显恩 清代区域社会经济研究 第 510-519 页 北京 中华书局出版 1992 年版  
22 毛晓阳 清代江西乡绅助考活动研究 江西师范大学历史系 1999 届毕业论文  
23 邵鸿 清代后期江西宾兴活动中的官 绅 商 中国社会历史评论 2002 年卷 天津 天津古籍出版社 2002
年版  
24 梁其姿 施善与教化 明清的慈善组织 石家庄 河北教育出版社 2001 年版  
25  陈春声 乡绅与清末基层社会控制权的下移――咸丰以后广东义仓研究 辑入 中山大学史学集刊 第 1 辑
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的即已达到  
本文要论及的清江 今樟树市 位于江西省中部 鄱阳湖平原南缘 跨赣江中游两岸 为全省
水陆交通枢纽 东与丰城交界 南与新干县相邻 西连新余市 北接高安县26 赣江与赣西主要的
河流袁水在境内交汇 为赣江――大庾岭商道的必经之地 所谓 当南虔吉袁洪之冲 舟车辐
凑 扼岭襟潭 掖袁控瑞 通梁粤 带虔吉 其四会之冲乎 清江为四达冲衢 岭粤衡湘
往来取道于是焉 27   
文章所引用的资料主要是地方性资料 且相对比较集中 笔者曾于 2002 年 2 月至樟树档案馆
文化馆和博物馆进行资料的收集工作 并拜访了很多当地的老人和历史档案工作者 受益匪浅 在
南昌大学拜访了邵鸿教授 他当时给我提供了 清江县宾兴全集 的全卷 对本文的研究起到了至
关重要的作用 后于 2002 年 9 月至南昌的江西省图书馆查阅了清江县的文集 族谱和其它资料
并再次至樟树档案馆和县志办公室等地收集相关资料 本文的资料主要有三个 第一是 清江县宾
兴全集 是书由张莲卿 亦名张祖恩 辑 刊刻于光绪十九年 1896 全书共四卷 收录了从
同治九年到光绪十三年间清江县宾兴局的有关档案共计 220 余种 包括有关契约 禀贴 官府文
书 账目簿记 局绅文件 诉讼文书等 内容十分详尽 全集较系统说明了晚清清江县宾兴活动的
兴起和发展 第二是 清江县宾兴典清理委员会报告书 写于民国 20 年 11 月 此委员会的目的
在于清理宾兴典连年亏损的账目 以此保全学款的运行 主要内容是关于民国时期清江宾兴典的经
济现状和债权债务等具体情况 第三是 清江县宾兴典征信录 1933 年 内容主要为宾兴典 1932
年的详细账目情况 除此之外还有四类资料 第一是地方志 其中包括明清各年代的 清江县志
80 年代未出版的 樟树镇志 草稿 还有 1989 年版的 清江县志 第二是金融志 主要有 清
江县金融志 和 宜春地区金融志 第三是清江县地方文史资料 最后是 清江县地名志 的运
用 资料虽然比较集中 但如果有更多资料进行补充 如关于地方社会与宾兴活动的其它记载 关
于各参与者的背景介绍 以及地方族谱和相关文集的内容 相信本文的内容会更丰富多彩 且论述
也会更为深刻和精辟   
由于清江宾兴活动的开展主要是通过当铺的经营管理实现的 这就使作为地方公益事业的宾兴
活动通过当铺这种金融赢利性活动得以维持 该当铺每年有一个账目 共有四个部分 收 付 存
该 从现代会计学的角度来看 前二者应该是现金的进出流量 后二者应该是资产和负债 仅仅是
对于账目的分析研究 也许能对清代当铺发展和当时社会的金融情况提供一些资料 同时 资料中
还有少量的契约和官司材料 对于相关研究人员也许有所帮助   
文章共分成五个部分 第一部分是学术史的简单回顾和基本思路介绍 第二部分介绍清江宾兴
的相关历史背景及其兴起 第三部分概述晚清宾兴典的发展和宾兴章程的逐步完善 第四部分分析
晚清宾兴活动中的利益分化 第五部分论述民国时期宾兴典的衰败 最后是结语部分  
                                                        
26 清江县志 江西省清江县志编纂委员会编 上海 古籍出版社 1989 年版  
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清江宾兴活动并不是孤立存在的 它是在江西宾兴的大背景下逐渐兴起 江西宾兴为其提供了不
同时代和不同地区的宝贵经验 同时 在特定的历史条件下 清江宾兴具备了发起活动所需要的客观




早在南宋 江西就已经有类似的民间宾兴基金组织 到明代 江西有少数县份仍有同类性质的
助考活动 宋明以来的江西少数县份宾兴基金组织的存在 为清代江西各地普遍捐设各类宾兴基金
奠定了很好的基础 有清一代 江西的宾兴基金逐渐增多 遍布各县 据查各府州县厅志 有记载
的宾兴基金有 153 项 从纵向时间分布来看 它们的出现呈抛物线状 即初期捐设较少 至清中
期逐渐增多 形成高潮 此后又呈下降趋势 至清末科举制度废除后即归于消失 总体上看 这
153 项宾兴基金捐设情况如下两表28  
表 2-1 江西宾兴捐设时间情况表 










明    代 2 
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从地域分布来看 则各府州县间极不平均  
表 2-2 江西宾兴捐设地点情况表 
各府名称 捐项数目 个  
南 昌 府 43 
吉 安 府 17 
赣 州 府 16 
袁 州 府 15 
广 信 府 13 
抚州 饶州府 12 
南 安 府 6 
宁都直隶州 5 
瑞州 九江府 4 
临 江 府 3 
建 昌 府 2 
南 康 府 0 
婺 源 县 1 
从总体上来说 江西宾兴基金的性质都属于民间自发的捐助考试基金 其基金主要来源于乡绅
的捐助 第一种是合捐 即全县乡绅共捐 如奉新县 登瀛集 为道光二十一年邑绅帅方蔚倡同
合邑绅士捐设29 第二种是以乡都为单位的合捐 如义宁州直称为各乡宾兴 有 泰乡二三六都宾
兴 泰乡七都宾兴 奉乡宾兴 高乡三十八都宾兴 等30 第三种是由家族捐设的 如
武宁县 府县文武束修田 为道光十九年黄家泰 黄兆泰兄弟所捐设 该县 文童试卷田 为张震
廷家族兄弟叔侄共捐31 最后是由个人捐设的宾兴基金 如进贤县 文童试卷资 为道光二十一年
绅士邹经邦捐缗三千串 置产收租创设32 宾兴基金在清初的存在形式是从田租开始的 同时田租
形式也是其贯穿清代始终的一种资产再生方式 至乾 嘉 道光年间则形式日趋多样化 有田租或
收租谷或折租钱 也包括地租 山租 有存典收取利息 有典业租赁以收其租金 咸丰年间 存
典生息成为一种普遍的资产再生方式 但由于太平天国运动的打断 战争期间很多宾兴组织的存典
钱或被劫掠一空 或典当歇业停办 资金无从再生 但此后 存典生息与其它两种资产再生方式仍
然同时存在  
                                                        
29 同治 奉新县志 卷三 学校志 义举 清 吕懋先修 帅方蔚纂 同治十年 1871 刻本  
30 同治 义宁州志 卷十三 学校志 宾兴 清 王维新等修 涂家杰等纂 同治十二年 1873 刻本  
31 同治 武宁县志 卷十六 学校志 宾兴附 清 何庆朝等修 同治九年 1870 刻本  
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江西宾兴基金的具体管理则大致经历了这么一个过程 最初 宾兴基金的管理仍带有官方性
质 有些是由县衙直接管理 如上犹县 向由县管 今归绅首管收给发 33 有的县份是由儒学教
官管理的 如金溪县 其出纳归两学斋经理 试时交府县礼书承办 34 有的县份是由儒学生员管
理 如长宁县 详注田眼佃户租额立簿三本 一存县 一存学 一给司事之人 择学中老成公正者一
二人主其事 35 后来逐渐过渡为以乡绅自主管理为主的形式 参考各县乡绅管理条例 可以发现清
代江西各县乡绅自主的宾兴基金管理有以下几个方面的内容 1.宾兴基金是培养人才的专项公款 官
绅人等不得以任何借口挪作他用 宾兴经费专款专用 在清中后期尤其明显 太平天国运动时期 各
县官府为应付紧急军情常提挪宾兴经费作为军饷 故战后之宾兴章程中更特别予以强调 2.采取选举
产生公正绅士值年轮管的方法管理基金 3.财务管理普遍采用 四柱簿记 法 定期结算 财务账目
公开 所谓 四柱簿 即在财务登记簿内将每次收支情况按 旧管 新收 开除 实
存 四柱进行登记 每年定期公开核算 此种方法可以清楚地显示宾兴基金的每一笔进帐 开销及其
经手人和经手时间 是力求公正管理基金的一项措施 4.宾兴基金的管理由乡绅自主操作 官方退居
监督者地位 进入自主管理阶段后 官方的作用变为对其进行监督 防止假公济私以及典商过期延交
息银者 从下文中可以看到 作为江西所属县份 清江宾兴与其有很多相同之处 但也不乏一些自己
的特色  
 
第二节  清江宾兴的背景 
 
清江县较早就有资助科举的传统 如早些时候在所属各乡就出现了类似宾兴的公益机构 但正
式以县宾兴局的形式开展制度化的宾兴活动则始自同治年间 同治三年 1864 任长沙知府的清
江人吕世田 始谋设江西宾兴会 乡人之商于楚者 咸欣然乐从 36 当时贸易于湘潭的清江商人
监生张祖恩和职员熊景仕 张荣久 熊源元 罗钟舆 欧阳尚礼等 倡议发起成立清江宾兴会 又
称宾兴堂 设立基金 同治九年 张祖恩等人正式呈报清江县 全县劝捐  
一 宾兴与清江商人 
宾兴活动最初之所以由清江商人倡议兴起 这和清江商业的繁荣和发达是密切相关的 清
江 自秦朝为古新淦县的政治 经济 军事 文化中心达 800 余年 在隋朝开皇九年 589 年
县城迁南市后 樟树虽不是县治所在地 却以唐代药墟 宋代药市 明代药码头 清代药材之
总汇 著称于世 其声誉远远超过县治37 明 崇祯 清江县志 记载 明万历年间镇税银为两
                                                        
33 光绪 上犹县志 卷六 田赋志 公田 清 叶滋澜 李临驯纂 光绪七年 1881 刻本  
34 同治 金溪县志 卷十二 学校志 书院 清 程芳修 郑浴修等纂 同治九年 1870 刻本  
35 光绪 长宁县志 卷七 学校志 书院 清 沈熔经 黄光祥修 刘德烑 刘丕诚等纂 光绪七年 1881 刻
本  
36 光绪 清江县宾兴全集 卷一 吕序 清 张祖恩辑 光绪十九年 1893 刻本 以下简称 宾兴全集  
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千余两 如按三十税一推算 当时的商品成交额在六万两以上38 与全国著名的四大镇之一的广
东佛山镇相比 据民国 佛山忠义志 卷四 赋税记载 也是在明万历年间 它的税银为四百
两左右 也按三十税一推算 其商品成交额为一万二千两左右 仅是樟树镇的四分之一 到了
清朝康熙 乾隆时期 樟树的经济进入鼎盛时期 乾隆 清江县志 记载 樟树镇 江西一
冲会也 山水环绕 舟车辐辏 为川广南北药材所总汇 与吴城 景德镇并称江西三大镇 道
光 清江县志 也记载 商民乐业 货物充盈 厘金益增 人文益盛 虽通都大邑 无以复
过 由于商业的高度发达 商人的经济实力也逐渐增强 这为宾兴活动提供了雄厚的经济基
础和物质条件  
同时 清江商人的来源有相当部分是曾习诗书的知识分子 他们绝大多数都是因为家贫 苦
无生计 或场屋困顿弃举业而服贾 如张少常 不忍以生计累先人 遂弃儒服贾 39 杨伟明
幼习举子业 惜数奇而屡踬 爰溷迹湖海 40 杨昶 因家贫 弃举子业 习懋迁 41等等诸多例
子 不一而足 因此 他们虽然在外艰难开拓 但仍心念家乡 且依照 修身 齐家 治国 平
天下 的儒家理念 一有机会就致力于整合宗族 扶贫恤穷 修桥补路 修宫建庙等活动 对社
会的稳定和发展有着巨大的作用 清江商人历来就热衷于为家乡兴办私塾 义学 书院等 此举
主要出于下列三点考虑 一是为了宗族的兴盛 要培养族内后人有文化 有知识 二是为了改变并
提高商人们自身地位 必须使自己的子弟读书以取功名 钻营仕途 三是很多商人是基于贫穷 际
运不遇而弃举子业的 这样既可了了自己的心愿 又可使后代免受贫儒的窘境 如杨旭寰 视犹子
如子 为破赀聚良师以发其材 42 杨仆斋 择族子姓之聪者资以馆膳 与其子侄 同肆业于别
墅 43 傅上舍 念族中子弟无力就学 独捐赀创义塾 平饩宾师 规应立课 以垂久远 贫者
皆得遣子弟受书 成就者多 44 杨正华 迁建邑学 率先输助 45 罗仆斋 又出赀兴义学 萃
族子弟而训课之 46 清江商人投资教育的传统使其为宾兴活动提供了很好的风尚基础  
清江商人在全国各地经营药业 而这次宾兴活动主要是由湘潭的清江商人发起的 这是有一
定渊源的 湖南是樟树药商涉足最早的地区之一 樟树药商在湖南分布最广 店号最多 人数也
最多 几乎各大口岸 县城 墟镇都有樟帮经营的店号 而湘潭是湘中的重要药材集散地 也是
樟树药帮在湖南的中心据点 乾隆二年 黄某率先向湘潭当局备案注册 取得牙行经纪行贴 正
式办起药材行 成为湘潭第一家药材行47 由于药商业务量很大 在争取湘潭码头货物起运权过
                                                        
38  崇祯 清江县志 卷四 赋役 镇税 明 秦镛纂修 崇祯十五年 1642 刻本  
39  清 聂传 曾云生 思补堂文集 先府君少常公墓志 钞本  
40 清江杨氏五修族谱 杨公伟明先生暨原配徐孺人墓表 清 杨式玷 杨能济等修 光绪二十三年木活字本  
41 清江杨氏五修族谱 显妣徐孺人传略 清 杨式玷 杨能济等修 光绪二十三年木活字本  
42  清 酆嵩寿 车村遗稿 杨旭寰六十寿叙 乾隆二十三年刻本  
43 清江杨氏五修族谱 仆斋府君行略 清 杨式玷 杨能济等修 光绪二十三年木活字本  
44 清 钱时雍 钱寄圃文集 傅上舍家传 乾隆刻本  
45 清 钱时雍 钱寄圃文集 乡饮宾杨正华八十寿序 乾隆刻本  
46 清 钱时雍 钱寄圃文集 罗朴斋家传 乾隆刻本  
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程中 药帮的运输工人和当地土著之间存在着严重的利益冲突 导致多次大规模的流血械斗48 通
过这些事件 更促进了湘潭清江商人组织的进一步发展 形成了严密的 八堂 组织 成为全国
临清 临江和清江 帮中组织最完善和势力最大者 经过不懈努力 清江商人后来几乎垄断了湘
潭的药业49 所以 异乡的生存之难进一步加强了清江商人的乡土认同感和地缘亲和力 再加上




位于赣中腹地的清江地理位置十分重要 所谓 当南虔吉袁洪之冲 舟车辐凑 扼岭襟
潭 掖袁控瑞 通梁粤 带虔吉 其四会之冲乎 清江为四达冲衢 岭粤衡湘 往来取道于
是焉 50 驿站官道四达 赣江与赣西主要的河流袁河在境内交汇 为赣江――大庾岭商道的必
经之地51 历代将帅用兵 无不夺取清江 屯兵于此 自古即为兵家必争之地 清末太平天国运
动以后 太平军与清军在临江城的争夺战长达一年之久 创军事史上坚守孤城的光辉战绩 但与
此同时 战争对当地造成的破坏亦不可低估 惟清江地方连年景况苦不可言 兵变之后 未获丰
年 歉收之余 又加疾疫 现在十室九空 人民憔悴 若不急筹生计 实恐黎庶难堪 52再
如罗仰伊等禀称 清江地方土田跷薄 户口殷繁 非资贸易无以谋生 是以携囊奔走四方者
比户皆然 而本籍之赡书院 给考费 防荒歉 养穷黎 全赖向存公费寄典生息 以资分表 军
兴以来 此项公费本地防务已花去大半 53可见 战争对清江地方的影响非常重大 同时对
于地方教育的破坏也不例外 窃以地方设立书院 原为作育人才 培植文风 临郡章山书院 清
邑萧江书院 自贼窜逼 概被折毁 片瓦无存 是以岁延山长主讲无下榻之处 士子无安砚之所
殊不足以造就人才 54 
 
第三节  清江宾兴的兴起 
 
宾兴主要由在外清江商人发起 但在清江县内的正式开展则是县内的一批知名绅士牵头进行
的 同治九年 1870 年 当时家居的吕世田等上 请县通谕劝捐禀 领衔者包括前浙江盐运使
司朱孙诒 户部主事前翰林院关耀南 东河补用同知黄鋆 前安徽宿州州判邹应华 前贵州开州知
州彭乘铎 前广东澄海知县王作韩等绅士共 42 人 这些都是比较有地位的高级绅士 关耀南是咸
                                                        
48 光绪十五年 湘潭县志 货殖 清 陈嘉榆修 王闓运纂 光绪十五年 1889 刻本  
49 郭文玉 谢兴良主编 药都樟树 江西人民出版社 1988 年版 第 110 页  
50 同治 清江县志 卷二 疆域志下 之 形势 清 潘懿等修 朱孙诒等纂 清同治九年重刻本  
51 清江县志 江西省清江县志编纂委员会编 上海 上海古籍出版社 1989 年版  
52 宾兴全集 卷一 县生员罗仰伊等禀 同治十一年九月十七日  
53 宾兴全集 卷一 县生员罗仰伊等禀 同治十一年九月十七日  
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丰二年的进士 朱孙诒系清江道光举人 曾担任长沙 湘乡知县 督办湘乡团练最为切实 识拔将
才如罗泽南 李续宾等 为湘军创办之始 这些都是地方所谓的 高级绅士 通过在外商人和在
乡绅士的共同努力 宾兴逐渐获得其开展活动所需要的资金来源  
一 宾兴基金来源 
清江宾兴活动的经费主要有三个来源 分别是商人捐厘 县内劝捐和公款派存  
第一是湘潭及常德等地的买卖厘金及商帮公产租金等 当时湘潭的清江商人监生张祖恩和职
员熊景仕 张荣久 熊源元 罗钟舆 欧阳尚礼等 念切桑梓兵变之后 百孔千疮 而读书人其
苦甚 虽幸名列胶痒 欲肄业者 书院苦无膏火 欲设帐者 闾阎复无子弟 不几孔孟之道危哉
55 乃倡议成立清江宾兴会 商妥同人 由买卖货物中抽取厘金 56 设立基金 从同治四年
到九年 共募集白银 11825 两 用其中 8700 余两购置店房 以其受益和其余银两资助清江宾
兴和书院膏火 从收在 全集 中的 清江县宾兴捐输芳名 一文看 共有在湘潭的清江商人 15
堂 174 人捐厘 最多者为杨培远堂 捐厘 260 两 从其里居看绝大多数为清江县东乡的商人
此后湘潭等地亦有不少捐款持续到来 从同治九年到光绪七年共得到助款银 8850.604 两 制钱
1002.864 串 其中只有一笔来自常德 以下为从同治九年 1870 到光绪七年 1881 清江
宾兴典所得汇款情况57  
 
表 2-3 清江宾兴典所得湘潭汇款情况表 
 
时    间 汇款 湘平银 单位 两  
同治九年 1870  1941.2 
同治十年 1871  337.244 
同治十一年 1872  1000 
同治十二年 1873  600 花边 7 元 钱 2 串 
同治十三年 1874  无 
光绪元年 1875  600 
光绪二年 1876  600 
光绪三年 1877  钱 1000 串 
光绪四年 1878  613.11 
光绪五年 1879  无 
                                                        
55 宾兴全集 卷一 监生张祖恩等禀 同治十一年九月十五日  
56 宾兴全集 卷一 监生张祖恩等禀 同治十一年九月十五日  
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光绪六年(1880) 1000 两 烟平银 500 两 钱 437 文 
光绪七年(1881) 1000 两 钱 427 文 
 
湖南常德的清江商人亦捐厘助资 得白银 1300 余两  
第二是全县劝捐所得 同治九年二月 张祖恩等人正式呈报清江县 县令准其请 并发谕全
县劝捐 获钱财 11000 余贯 在本县内 尤以东乡实力最为雄厚 捐款最多 东乡商人众多
财富甲于一邑 所以宾兴活动发起 捐助的主角 实际上主要是东乡商人 湘潭来款 东乡所捐





表 2-4 同治九年(1870)至同治十年 1871 清江县内各乡捐款表 
地  区 捐款 串  所占全县百分比 总 100  
东  乡 4683.323 47.92  
西  乡 1690.703 17.30  
南  乡 993 10.16  
水北乡 950.15 9.72  
旱北乡 790.225 8.08  
中  洲 396 4.05  
城  内 269.5 2.76  
注 此数据由 宾兴全集 卷一 清邑宾兴捐书芳名 中统计而来 第 3-23 页  
 
第三是公款发典生息 同治十一年 1872 二月 各绅联合上禀 请求将咸丰五年 1855
年樟树团练局集资款拨还清江 该款大部分用于办团练 剩余钱三万串 存喻达和 宋萃善二典
铺 太平军攻樟树时 典商回籍 江西巡府令地方官追回该款 除将其中 7000 串拨给湘军大营
外 余 23000 串存于藩库 九月 经理局绅罗仰伊等人再次上禀 经曾任清江知府而与诸绅有
良好私人关系的巡府德馨批准 此款最终归还清江 大部分用于宾兴典作为典本 萧江书院和宾
兴会 6770 两 章山书院 3000 两 郡城育婴堂 800 两 樟镇存婴社 500 两 均发典生息 各
乡和郡城积谷 700 两 文峰塔 1000 两 属于纯支出58 这笔资金的注入 大大加强了清江县宾
兴活动的物质基础  
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